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???? ???? ? „?????????????? ?????????“ ?? ????? ???????????. ???? ??????? 
???????? ????????????? ???????? ????? ????????: ??????? ??? ?????????2 
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???????? ? ???????; ??????????? ?????????? ? ???????? ???????? ??? ??????-
????? ??????? ? ???? ?? ???????????? ????????????; ???????????? ?????-
????? ? ?????????? ?????? ???. „?????????“ ???????, ??????????? ??????????? 
??????? ? ????????????? ????? ? ???????? ??????????? ???. ???? ??????, 
???????, ???? ? ?????????? ???????????? ??????????? ???? ?????? ????? 
???????? ? ??????, ???????? ? ? ??????????? ???????????? ?????????, ? ??? 
? ???????????? ????? (??????????, 2015:201, 207). 
?????? ?????, ???????? ? ????????? ???????????? ??????????? 
? ????????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?????????? ???????. ???? 
???????? ?????? ????? ?? ??? ???????? ??????? ?? ????? ? ???????? 
???????? (???????? ??????? ?e??????? ??????, ??. 104/2009), ? ???? 
??????????? ?????? ??? ?? ????????? ? ?????? ???????????? ??????? 
???? ???????? ???????????????? ???????? (???????? ????? ????, ??. 
18/2010, 23/2012). ??????? ?? ????? ? ????????? ? ???????? ??????????? 
??????? ? ???????? ???????? (???????? ??????? ????????? ??????, 
??. 97/2015), ??? ? ????????? ? ??????? ???????? ? ???????????????? 
???????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 12/2016) ???? ?? 
??????????? ???????????? ?????????? ???????. 
? ??????????? ?? ?????? ???? ???????: ????? ? ???????? 
(???????? ??????? ????????? ??????, ??. 6/2016 ? 24/2018), ???? ?? 
??????????? ??????????? ???? ????????? ???????????? ?????????? 
???????, ? ????????? ? ???????????? ????????? ???? ???? ?????? 
???????????????? ???????? (???????? ????? ????, ??. 25/2015), ???? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ???????????, ????????? ? ???????? ?????? ????????-
???? ???????, ????? ????????? ??????????? ?????????? ????, ??????? ?????-
?? (??????????? ???????) ???????? ??????????? ??????? ??? ?????? ???? 
?????? ???????. 
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?????????, ??? ? ?????? ??????? ? ????? ???? ?? ????????? ??????? 
????????? ?????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 83/2006). 
?????????? ??????? 42 ?????? – ????? ?? ??????? ???????? ? 
???????? ?????????????????? ?? ??????? ? ??????? ???????? ? 
???????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 97/2008, 104/2009 ? 
??. ?????, 68/2012 ? ?????? ?? ? 107/2012). ??????????? ?? ???? 
??????, ??????? ??????? ? ??????????? ??????? ???? ????? ????? ?? 
????????? ? ??????? ?????????????. ???? ?? ? ?? ????????????? 
???????? ???????????? ??????????? ?? ?????? ?????? ? ???????? 
???????? (??????????, 2015:202-207). ????? ?? ? ????? ?????? ????? 
???? ????????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????????? ???? 
???????? ???? ??????????? ??????. 
 
??????????? ??????????? ???? ? ?????? ???????????? 
?????????? ??????? 
 
??????? ? ???????? (????? VII ? ?????????? ?????????, ??. 64, 
??. 2, ?. 13), ??? ??????? ?????????? ????????? ???????? ?? ?????? 
???????????? ???????. 
? ????????? ?????????????????? ??? ??????? (???? 102 ? 
?????? ???????????? ???????) ?????? ?? ?? „??????????? ??????? 
?????????? ???? ???? ? ????? ?????? ?? ???????? ????????? ??? 
??????????? ??????????? ??????. ??????????? ?????? ?? ???????? ???? 
??????????? ?????? ? ????? ????? ? ??? ? ????????????, ?????? ?? 
??????? ??????????, ????????????? ? ??????????? ?? ??????? 
????????, ??????? ????? ????? ???? ?? ????????? ???????? ???????. 
?????????? ????????? ?? ???????? ?? ??????????? ????????? 
(??. 102, ??. 4): 
1. ????????? ?? ?????? ? ????? ????? ? ????????????; 
2. ????????? ?? ??????? ?????????? ????? ? ????? ??????????-
??????????? ????????; 
3. ????????? ?? ???? ????????? ?? ????????????? ???????? ?? 
??????? ??????????? ??????????; 
4. ?? ????????? ? ????????????; 
5. ?? ?????? ? ????? ????? ? ?????? ???????? ????????, ? 
?????? ?? ????????? ???? ??????? ?? ??????, ? ?? ?????? ??? 
??????; 
6. ????????? ?? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ??? 
?????????? ??????????; 
7. ????????? ?? ?????? ? ?????? ??????; 
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8. ???? ?????? ?? ???????? ??????? ????????? ?????????, 
??????? ??????? ??? ???????? ???????????? ????????; 
8?. ???? ???? ???????, ???? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ? 
??????????? ???????? ???? ???? ?? ??????????? ?????; 
9. ? ?????? ??????????? ????????? ???????? ???????.3 
????? ????????? ???????? ?????? ?? ?? ?????? ??????????? 
??????? ??????? ??????? ?????, ??????? ????? ????. ?? ?? ?????? ???? 
??????? ?? ?? ????? ???????? ?? ???????? ??????? ???? ??????????? 
?????????. ? ??????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? 
????????? ??? ????????? ???? ?? ?? ??????? ???????????. ?????? ? 
?????????? ???? ?? ??????? ???????????? ???????????? ???? 
??????????? ?? ???????? ????????. ? ???????? ? ?????????? 
???????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ???????? 
???? ??????? ?????????? ???????????. 
???? ????, ? ???? ?????? ? ???????? ???? ?? ???????? ???????? 
????????? ?????? ?????? (????? VIII – ?????? ???????, ??. 137, ??. 1, ?. 
3), ???????? ?? ?? „???? ???? ??????? ????? ????? ? ???????????? 
?????????? ???????, ????? ?????? ?????? ?? ????????? ?????? ?????? 
? ???????? ??????, ???? ?? ???????? ? ??????? ??????, ???? ?????? ?? 
?: ?? ?? ??????? ??????????? ?????? ?? ???????? ??????? ? 
????????????“.4 
????????????????????????????????????????????????????????????
3 ???????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ??? ? ???????????-???????????? 
????????, ??? ? ?? ????????? ?????? ??????????? ???????????? ??????? ???-
????? ??????? ???? ? ????? ????? ? ?? ??? ? ???????????? ??????? ?? ?????? 
?????? ? ??????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 116/2007, 88/2009, 
88/2009 ? ??. ?????, 104/2009 ? ??. ????? ? 10/2015 (??. 110)) ? ?????? ? ?????? 
?????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 116/2007, 88/2009, 101/2010 ? 
??. ?????, 10/2015 ? 88/2015 ? ?????? ?? (??. 39, ?. 1, ?. 8 ? ??. 40, ??. 3)) ???. 
4 ???????? ????? ??????????? ?????? ????????????????? ?? ?????? 138, ??. 2 
?????? ? ????????, ?? ?????? ??????? ???: ?? ?????? ???? ???? ???????? ?????-
??? ??? ??? ?? ???? ????????? ???? ????????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????????? 
????????; ?? ???? ????????? ?? ????? ??????? ? ??????? ?? ??????? ???? ????-
??; ?? ???? ????? ????? ? ???????? ?????? ??????? ?? ?????? ??????????? ??-
???? ????????? ?????? ???? ????? ??????? ???????? ????????, ??????? ???? 
??????? ????? ????????; ?? ???? ????? ????? ? ??????? ???? ?? ?????? ????-
??????? ??????? ???? ??????? ????? ??????? ??? ??????????? ????? ?????-
?????; ?? ???? ??????????? ??????? ?? ????????? ?? ??????? ?????? ???? ?? 
?????????? ?????? ? ?? ????????? ? ??????? ??????? ?????? ?? ??????? ??-
???????, ?????? ? ?????? ?????? ? ????????; ???? ?????? ????????, ??????-
??? ??? ??????????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ?? ??? ? ????????????; ??-
?? ???? ?? ????????? ? ???????? ??????????? ??????? ? ???? ???? ?????????? 
???????, ???? ?????????? ???????? ???? ?? ???????????? ??????????? ???-
???. 
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8. ???? ?????? ?? ???????? ??????? ????????? ?????????, 
??????? ??????? ??? ???????? ???????????? ????????; 
8?. ???? ???? ???????, ???? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ? 
??????????? ???????? ???? ???? ?? ??????????? ?????; 
9. ? ?????? ??????????? ????????? ???????? ???????.3 
????? ????????? ???????? ?????? ?? ?? ?????? ??????????? 
??????? ??????? ??????? ?????, ??????? ????? ????. ?? ?? ?????? ???? 
??????? ?? ?? ????? ???????? ?? ???????? ??????? ???? ??????????? 
?????????. ? ??????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? 
????????? ??? ????????? ???? ?? ?? ??????? ???????????. ?????? ? 
?????????? ???? ?? ??????? ???????????? ???????????? ???? 
??????????? ?? ???????? ????????. ? ???????? ? ?????????? 
???????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ???????? 
???? ??????? ?????????? ???????????. 
???? ????, ? ???? ?????? ? ???????? ???? ?? ???????? ???????? 
????????? ?????? ?????? (????? VIII – ?????? ???????, ??. 137, ??. 1, ?. 
3), ???????? ?? ?? „???? ???? ??????? ????? ????? ? ???????????? 
?????????? ???????, ????? ?????? ?????? ?? ????????? ?????? ?????? 
? ???????? ??????, ???? ?? ???????? ? ??????? ??????, ???? ?????? ?? 
?: ?? ?? ??????? ??????????? ?????? ?? ???????? ??????? ? 
????????????“.4 
????????????????????????????????????????????????????????????
3 ???????? ???? ??????? ?? ?????? ?????? ??? ? ???????????-???????????? 
????????, ??? ? ?? ????????? ?????? ??????????? ???????????? ??????? ???-
????? ??????? ???? ? ????? ????? ? ?? ??? ? ???????????? ??????? ?? ?????? 
?????? ? ??????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 116/2007, 88/2009, 
88/2009 ? ??. ?????, 104/2009 ? ??. ????? ? 10/2015 (??. 110)) ? ?????? ? ?????? 
?????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 116/2007, 88/2009, 101/2010 ? 
??. ?????, 10/2015 ? 88/2015 ? ?????? ?? (??. 39, ?. 1, ?. 8 ? ??. 40, ??. 3)) ???. 
4 ???????? ????? ??????????? ?????? ????????????????? ?? ?????? 138, ??. 2 
?????? ? ????????, ?? ?????? ??????? ???: ?? ?????? ???? ???? ???????? ?????-
??? ??? ??? ?? ???? ????????? ???? ????????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????????? 
????????; ?? ???? ????????? ?? ????? ??????? ? ??????? ?? ??????? ???? ????-
??; ?? ???? ????? ????? ? ???????? ?????? ??????? ?? ?????? ??????????? ??-
???? ????????? ?????? ???? ????? ??????? ???????? ????????, ??????? ???? 
??????? ????? ????????; ?? ???? ????? ????? ? ??????? ???? ?? ?????? ????-
??????? ??????? ???? ??????? ????? ??????? ??? ??????????? ????? ?????-
?????; ?? ???? ??????????? ??????? ?? ????????? ?? ??????? ?????? ???? ?? 
?????????? ?????? ? ?? ????????? ? ??????? ??????? ?????? ?? ??????? ??-
???????, ?????? ? ?????? ?????? ? ????????; ???? ?????? ????????, ??????-
??? ??? ??????????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ?? ??? ? ????????????; ??-
?? ???? ?? ????????? ? ???????? ??????????? ??????? ? ???? ???? ?????????? 
???????, ???? ?????????? ???????? ???? ?? ???????????? ??????????? ???-
???. 
? ?
?
??? ??????? ?????????????????? ?? ?? ??? ???????? ??????. ? 
????? 140 ? ??????????? ??????? ? ?????????? ????????? ??-
?????????? ??????, ?????? ?? ?? ??????????? ????? ? (??)????????? 
??????????? ?????? ???? ??????????? ???????? ???? ?? ???????? 
???????????. ??? ????? ???????? ?? ?????????? ???????? ???? ?? 
?????? ?????? ?? ?????? ???????. ??????? ?? ????? ???????, ???? ???? 
?? ???? ??????? ???????????? ??????????? ???? ?? ?????? ???? ? 
??????? ????? ??????????? ???????. ????????? ?? ?? ?? ? ????? ????? 
??????? ?????? ???? ?? ?????????? ????? ??????????? ????. 
????, ???????? ?? ??? ????? ???????????? ??????????? (??. 141 
– ????? ???????????? ???????), ? ?????????? ?? ????? ????????? ? 
???????? ???? ?? ?????????? ? ???????????. 
??????????? ????? ????? ??????? ???? ???? ?? ?????? ? 
????????? ????? 102 ?????? ? ????????. ???????? ?? ??????? ???????? 
???? ?? ????????? ? ???-???? ????????????, ??? ? ??????????? 
???????? ?? ??????. 
???????? – ?????? ????? ??????????? (?? ?????? ?? ??? 
??????) ??????? ??????????? ???????????? ?????????? ??????? 
??????? ?????. ???????? ???? ???? ???????????? ???????????, ?? 
??????? ??????????? ???????? ???? ?? ? ?????? ?????? ?????? ???????, 
??????????? ??? ??????? ??????, ??????? ??? ?????? ?????? ?????????. 
??????, ???????? – ?????? ????? ??????????? (?? ?????? ?? 
?????? ??????) ??????? ???? ???? ?? ?? ????????, ????? ???? ???? ?? 
??????????, ??? ? ??????????? ?? ???????, ??????? ?? ?????????? 
????? ???-?. ??????????? ??????????? ??????????? ????? ? ?????? 
?????, ?? ??????????? ???????? ?????? ????????? ????? ??????????? 
??????. 
??????????? ??????? ?? ?????? ???????? ? ??? ?????? ????????? 
???????, ??? ??????? ?? ?? ???? ??????????? ??????? ??? ??????? ?? ?? 
?? ?????? ???????? ??????. ? ??????? ???? ?? ???????? ???????????, 
?????? ?? ???????: ??????? ??????????? ??????? ???????? ?????????? 
?????????? ????????? ??????????? ??????; ?????? ????????? 
???????? ???? ????? ? ????? ???? ???????????; ?????????? ???? 
??????? ????????? ?????? ?? ?????????? ? ??????? ????????; 
?????????? ??? ?????? ??????????? ????????? ??????? ???????? ???? 
???????? ???????? ?????????? ???????. 
??????, ??????? ?? ???????? ? ???????? ???????????? 
??????????? (???? 142-144: ????? ?????? ???????????? ???????). ???? 
????? ????? ?? ???? ???? ?? ??????????? ????????? ?????? ? ??????? 
??????? ? ???????????????? ????????. ??????? ??????????? ?? 
?????? ?? ????????, ? ????????? ??????? ?????? ?? ??????????? ???? 
?? ?????????? ???????. ??? ???? ???????? ??? ???? ????????? 
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? ?
?
???????, ???? ?? ???????? ?? ???????? ??????????? ???? ????? ???? 
????? ?? ???? ???????????. ?????? ?????????? ???? ???????? ?? 
??????????? ??????? ???????????? ?????????? ???????, ?? ?? ???? 
???? ????? ???????, ???? ??? ?????? ? ???????? ????, ???????? ? ????? 
??? ???????? ???????????? ????????. 
???????? ??????????? ???? ???? ?? ????? ? ????? ????? ? ???, 
?? ??????? ?????????? ??? ??????????-?????????? ????? ??? ? ?????? 
?????????? ?? ??????? ????????, ??????? ?? ???????? ???????? 
???????????? ???? ?? ???????? ?? ?????? ???????. ??????????? 
??????????? ???? ?? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ???? ??????? ?? 
?? ?????? ??? ?????? ? ??????? ????. ??????????? ???? ???? ???????? 
????????? ???????? ? ?????? ???? ????? ??????????? ??????????? ???? 
??? ????????????. 
??? ?? ???????? ??????? ? ????????? ???????????? ?????? ??? 
??????????, ??? ???? ?? ?????? ? ?????? ?????? ???? ????? 
?????????? ? ????????????, ?????? ?? ??????????? ??????????? 
?????????? ???? ?? ??????? ????? ?????????? ???????????. ??? ?? 
????????? ?????? ? ????? ????????, ?? ???? ?? ????? ? ??????????? ?? 
????????. ???? ???? ?? ????? ? ?????????? ??????? ?? ????????? 
????????, ??????? ?????? ?? ?????????? ? ??????? ????????. 
??????????? ??????? ???? ???????? ?????????? ?????? ?? ????? 
???????? ??????? ???? ??? ????? ?? ???????? ???????. ??????????? 
?????????? ?? ?????????? ????? ???????????? ??????????? ?? ????? 
????? ? ???-? ???? ?? ?????????? ?? ???????? ????????????? (??? ?? 
???????? ???????? ?????). 
?????? ? ????????? ???????? ? ???????????????? ???????? 
????????? ???????? (??. 142 ?????? ? ????????). ????, „? ?????????? ?? 
????? ??????????? ???????, ??????? ???? ?? ?????? ??????? ???????: 
??? ? ??????? (????????? ????? ? ?????????); ??????????? ??????? 
???? ???????; ????? ? ????? ??????; ???????????? (????????? ? ?????? 
????????????); ???????????? ? ????????? (????????? ????????????); 
?????? ?????? ? ????????? ????? ????; ??????? ?????? ? ????????; 
?????? ? ?????? ????? ? ?????????? ??????????? (??????? ? 
??????????? ?????? ?????? ???? ??????? ????? ??????? ? ??????? ???? 
?? ?????? ??????????? ??? ??????????? ????? ??????????); ?????? ? 
???? ?? ????????? ????? ???????; ?????? ? ????????? ? ??????????? 
????????? ? ????????? ? ??????????? ?????????? ???? ?? ? ????; 
?????? ? ????????????? ?????????? ? ????????? ????????????? 
??????; ???????? ?? ??????? ??????????? ??????????????, ??????? 
???????? ??????????? ? ???????????? ????????, ??? ? ?????? ? 
???????? ??? ?????? ? ???????????? ???????????? ???? ?? ?????????? 
??? ?????? ?????????; ?????? ? ?????????? ???????????? ????????? 
? ?
?
? ?????? ? ???????????? ????????? ?????? ????????? ????? ?????? 
???????????; ?????? ? ???????????? ?? ??????? ??????? ???? ?? ?????? 
?? ??????? ????????; ?????? ? ????? ??????? ?? ???????? ???????? ? 
????? ????????; ?????????? ?????? ? ???? ?? ????????? ??????????, 
??????? ???????? ?????????; ?????? ?? ??????? (???? ???????? ? 
??????????? ??????).“ 
????? ???????? ?? ????????, ??????????? ?? ? ?????? ?????? 
???? ???? ?? ???? ?????????? ?? ?????????? ??????????? ??????. ??? 
???? ???? ?? ????????? ???? ?? ??????? ? ??????????? ???????????, ? 
?? ???? ?? ???? ??????????? ???????????. ?? ?? ?? ?????? ????????? 
?????? ?????? ??????????; ????????? ??????????? ????????? ????????? 
?? ???? ?? ????? ???? ? ??????????? ??????????? ??????? ???????? 
????? (??. 143 ?????? ? ????????). 
??????, ??????????? ??????????? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? 
(??. 144 ?????? ? ????????): 
1. ??????????? ?????????? ?? ????? ???? ?? ?????? 
???????????; 
2. ??????????? ???????? ??????????? ?????????? ???? ???? 
??????????? ???????; 
3. ??????????? ??????????? ?? ?????? ??????, ?? ?????? 
??????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ???????; 
4. ?????? ? ????? ???????, ???? ???????? ? ???????? ?????????? 
????????? ?????? ? ????????; 
5. ???????? ???????? ?? ?????? ??????????? ?????????? 
???????; 
6. ?? ???????, ???????? ???????? ????? ?????? ?????? 
???????????, ? ?????? ?? ???????. 
????? ?? ??????????? ??????? ???? „????“ ?????? ????. ??? 
????? ??? ???? ??????????? ???? ?? ????? ?? ???, ?? ????????? ?????? 
?????? ????????? ?? ????????? ??????? ??????????? ???????. 
??????, ?????? 55 ?????? ? ???????? ???????? ?? ??: „??? 
?????????? ??????? ?????????? ?????? ? ?????????? ? ? ?????-
????? ?????????? ????????, ?????????? ????????? ??? ????? ?? 
?????? ??????????? ???????, ??? ? ??????? ???? ?? ???? ?? ???????? 
?????? ???? ???? ???????? ? ?????????? ???? ???? ????????????“. 
????? ?? ???????? ? ?? ?? ?? ???????? 2018. ?????? ??????? 
?????? ???? ?? ?????? ???????? ?? ??????? ???????????? ??????????? 
????. ??? ?? ? ?????? ? ???????????? ? ?????? ???????? ? ??????? 
?????????? ??????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 
24/2018). ?????, ????? ?? ????? ?????????? ? ?????????? ???????? ? 
????????? (? ????????) ???? ???????? ??? ????? „?????? 
???????????? ???????“ (??. 3, ??. 1, ?. 34). 
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? ?
?
???????, ???? ?? ???????? ?? ???????? ??????????? ???? ????? ???? 
????? ?? ???? ???????????. ?????? ?????????? ???? ???????? ?? 
??????????? ??????? ???????????? ?????????? ???????, ?? ?? ???? 
???? ????? ???????, ???? ??? ?????? ? ???????? ????, ???????? ? ????? 
??? ???????? ???????????? ????????. 
???????? ??????????? ???? ???? ?? ????? ? ????? ????? ? ???, 
?? ??????? ?????????? ??? ??????????-?????????? ????? ??? ? ?????? 
?????????? ?? ??????? ????????, ??????? ?? ???????? ???????? 
???????????? ???? ?? ???????? ?? ?????? ???????. ??????????? 
??????????? ???? ?? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ???? ??????? ?? 
?? ?????? ??? ?????? ? ??????? ????. ??????????? ???? ???? ???????? 
????????? ???????? ? ?????? ???? ????? ??????????? ??????????? ???? 
??? ????????????. 
??? ?? ???????? ??????? ? ????????? ???????????? ?????? ??? 
??????????, ??? ???? ?? ?????? ? ?????? ?????? ???? ????? 
?????????? ? ????????????, ?????? ?? ??????????? ??????????? 
?????????? ???? ?? ??????? ????? ?????????? ???????????. ??? ?? 
????????? ?????? ? ????? ????????, ?? ???? ?? ????? ? ??????????? ?? 
????????. ???? ???? ?? ????? ? ?????????? ??????? ?? ????????? 
????????, ??????? ?????? ?? ?????????? ? ??????? ????????. 
??????????? ??????? ???? ???????? ?????????? ?????? ?? ????? 
???????? ??????? ???? ??? ????? ?? ???????? ???????. ??????????? 
?????????? ?? ?????????? ????? ???????????? ??????????? ?? ????? 
????? ? ???-? ???? ?? ?????????? ?? ???????? ????????????? (??? ?? 
???????? ???????? ?????). 
?????? ? ????????? ???????? ? ???????????????? ???????? 
????????? ???????? (??. 142 ?????? ? ????????). ????, „? ?????????? ?? 
????? ??????????? ???????, ??????? ???? ?? ?????? ??????? ???????: 
??? ? ??????? (????????? ????? ? ?????????); ??????????? ??????? 
???? ???????; ????? ? ????? ??????; ???????????? (????????? ? ?????? 
????????????); ???????????? ? ????????? (????????? ????????????); 
?????? ?????? ? ????????? ????? ????; ??????? ?????? ? ????????; 
?????? ? ?????? ????? ? ?????????? ??????????? (??????? ? 
??????????? ?????? ?????? ???? ??????? ????? ??????? ? ??????? ???? 
?? ?????? ??????????? ??? ??????????? ????? ??????????); ?????? ? 
???? ?? ????????? ????? ???????; ?????? ? ????????? ? ??????????? 
????????? ? ????????? ? ??????????? ?????????? ???? ?? ? ????; 
?????? ? ????????????? ?????????? ? ????????? ????????????? 
??????; ???????? ?? ??????? ??????????? ??????????????, ??????? 
???????? ??????????? ? ???????????? ????????, ??? ? ?????? ? 
???????? ??? ?????? ? ???????????? ???????????? ???? ?? ?????????? 
??? ?????? ?????????; ?????? ? ?????????? ???????????? ????????? 
? ?
?
? ?????? ? ???????????? ????????? ?????? ????????? ????? ?????? 
???????????; ?????? ? ???????????? ?? ??????? ??????? ???? ?? ?????? 
?? ??????? ????????; ?????? ? ????? ??????? ?? ???????? ???????? ? 
????? ????????; ?????????? ?????? ? ???? ?? ????????? ??????????, 
??????? ???????? ?????????; ?????? ?? ??????? (???? ???????? ? 
??????????? ??????).“ 
????? ???????? ?? ????????, ??????????? ?? ? ?????? ?????? 
???? ???? ?? ???? ?????????? ?? ?????????? ??????????? ??????. ??? 
???? ???? ?? ????????? ???? ?? ??????? ? ??????????? ???????????, ? 
?? ???? ?? ???? ??????????? ???????????. ?? ?? ?? ?????? ????????? 
?????? ?????? ??????????; ????????? ??????????? ????????? ????????? 
?? ???? ?? ????? ???? ? ??????????? ??????????? ??????? ???????? 
????? (??. 143 ?????? ? ????????). 
??????, ??????????? ??????????? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? 
(??. 144 ?????? ? ????????): 
1. ??????????? ?????????? ?? ????? ???? ?? ?????? 
???????????; 
2. ??????????? ???????? ??????????? ?????????? ???? ???? 
??????????? ???????; 
3. ??????????? ??????????? ?? ?????? ??????, ?? ?????? 
??????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ???????; 
4. ?????? ? ????? ???????, ???? ???????? ? ???????? ?????????? 
????????? ?????? ? ????????; 
5. ???????? ???????? ?? ?????? ??????????? ?????????? 
???????; 
6. ?? ???????, ???????? ???????? ????? ?????? ?????? 
???????????, ? ?????? ?? ???????. 
????? ?? ??????????? ??????? ???? „????“ ?????? ????. ??? 
????? ??? ???? ??????????? ???? ?? ????? ?? ???, ?? ????????? ?????? 
?????? ????????? ?? ????????? ??????? ??????????? ???????. 
??????, ?????? 55 ?????? ? ???????? ???????? ?? ??: „??? 
?????????? ??????? ?????????? ?????? ? ?????????? ? ? ?????-
????? ?????????? ????????, ?????????? ????????? ??? ????? ?? 
?????? ??????????? ???????, ??? ? ??????? ???? ?? ???? ?? ???????? 
?????? ???? ???? ???????? ? ?????????? ???? ???? ????????????“. 
????? ?? ???????? ? ?? ?? ?? ???????? 2018. ?????? ??????? 
?????? ???? ?? ?????? ???????? ?? ??????? ???????????? ??????????? 
????. ??? ?? ? ?????? ? ???????????? ? ?????? ???????? ? ??????? 
?????????? ??????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 
24/2018). ?????, ????? ?? ????? ?????????? ? ?????????? ???????? ? 
????????? (? ????????) ???? ???????? ??? ????? „?????? 
???????????? ???????“ (??. 3, ??. 1, ?. 34). 
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? ?
?
???? ????? ???? ???? ???????????? ?????? ? ??????? ??????? 
????? ???? ???? ?? ??????????? ???????????. ???? ?? ??? ??: ?? 
???????????? ????? ???? ?? ??????? ?????????? ? ???? ?? ?? ?? 
??????? ?????????? ???????? ? ????? ?? ??????? ?? ???? (??. 6, ??. 1)5; 
??? ??? ??????? ?? ??????? ? ??????? ??????? ???? (????????) ???? 
????? ? ?? ? ???? ???????? ????, ???? ??????? ?? ??? ? ???????? ???? 
????? ?????? ???????? (??. 7, ??. 1 ? 4); ?????????? ? ???????????? 
?????? ? ???????? ?????? ?? ?? ????? ?? ?????? ????????? ?????? 
????? ????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ?? ????????? ????????? ??????? 
????????? ???? ? ?????????? ?????????? (??. 7, ??. 2). 
??????, ??????? ?? ???????? ?? ?? ??? ??????? ? ???????? 
?????????? ???????? ?? ???? ?? ???? ?? ????????? ?????? ?????? (??. 
8, ??. 1); ?? ?????? ?????? ???????, ??????????? ??? ??????? ??????, 
??????? ?? ?????? ?????? ????????? (??. 8, ??. 2), ? ?? ???????? ? 
??????? ???? ???? ???????? ??????? ??? ???? ?? ?? ????? ?????? 
????????? ?? ???? ?????????? ??? ?????? ???????? (??. 8, ??. 3). 
?? ??, ? ?????? ?? ???????, ???????????? ???????? ? ????????? 
??????? ?? ?????? ???????? ???????, ??????????? ??? ??????? ??????, 
??????? ?? ???????? ?????? ????????? ? ??????? ?????? (??. 9, ??. 2 ? 
??. 11, ??. 4). ?? ???? ?? ???? ? ? ?????? ?? ?????????? ???????????? 
?????????? ??? ?? ?????? ???????? ? ???????????? ???????????? (??. 
12, ??. 1). 
??????, ???????????? ?????????? ??????? ?? ????? ?? ????-
???? ?????????? ???????????? ???????. ? ??? ?? ????????? ?????? ???? 
?? ??????????? ? ?? ????? ?? ????? ???????????? (???? ??????? 
???????? ? ???????????????? ????????), ??? ? ?????? ? ??????????? 
?????????? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ??????????? ???????, ???? 
???? ??????????? ???????, ???? ?????? (???????) ????? ? 
(??)????????? ??????????? ??????, ??? ? ?????? ? ???????????, 
??????? ? ?????? ?????????? ? ???? ? ??????? ??????????? ??????? 
(???? 30 ??????). 
 
 
 
????????????????????????????????????????????????????????????
5 ??????????? ???? ????? ???? ?? ???? ?????????? ?? ??????? ??????? ?????; 
?????????? ??? ????? ???????????; ??????????, ?????????, ??????? ? ?????? 
????????? ????????? ????, ??? ?? ?? ???? ?????? ????????? ????? ???????, 
???? ???? ?? ????? ?? ??????? ??????? ????????? ?? ????????? ??????? ???? ?? 
???????? ???????, ?? ???? ??????? ??????? ? ????? ?????? ????, ? ???? ??? 
?????????? ?????????? ??????? (??. 6, ??. 3 ??????). 
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? ?
?
??????????? ??????????? ???? ? ?????? ???????????-
???????????? ???????? 
 
?? ?????, ? ?????? ? ???????????-????????????? ???????? 
(???????? ??????? ????????? ??????, ??. 42/2002, 111/2009, 65/2015 – 
?????? ?? ? 66/2014), ??????????? ??????????? ???? ???? ???????? ??? 
????????? ???????? ???? ? ?????. ???????, ? ?????? ???????? 
???????? ?????? ?? ?? ??????????? ??????????? ???? ???? 
???????????-???????????? ????????. ?? ??????, ? ?????? ? 
???????????? ? ??????????? ???????? ?????? ? ????????? 
????????????? ?????????, ????????? ? ????????? (??. 26 ? ??????????? 
???????????) (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 94/2016) ?????: 
„??????????? ??????????? ???? ???? ???? ????????, ??????? ???????? 
??????? ? ??????? ? ???????? ???????? ? ???????? ?????????????? 
??????????... ???????? ???????????? ???????? ?? ????????? ???????, 
? ????? ?????????? ????????? ?????? ?? ?????????? ??????? ?????? 
??????? ? ???????????-???????????? ????????, ? ????? ?????????? 
????????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ????????? ??????. ?????-
?????? ???????????, ?? ?????? ?????? ??????????? ???????? ?????? 
??? ???????? ?????????????? ????????... ???? ?? ??????? ??? ????? 
???? ???? ?? ???????????, ? ?? ??? ??????? ?? ???, ??????? ????????, 
????? ?????? ????????, ??????? ???????? ???????, ??? ? ?????? ???? 
?? ????????? ?????? ????????, ??????? ???????? ???????. ? ???????? 
???????????? ??????????? ?????????? ?? ? ??????????? ?????? ? 
??????? ???? ????? ???? ?? ???????? ???????????, ????????? ?? ?? 
??????? ????? ???????????? ???????????. ??????????? ??????????? ?? 
???? ????????? ????????? ?? ?????????, ??????????? ???????? ?? 
??????? ????, ?????? ?????? ?????? ??? ?????? ? ????????, ??????????, 
?????? ? ???? ???????? ???? ?? ???? ?? ?????? ??????, ??? ? 
???????????? ?????? ???? ? ?????? ?? ??????? ? ????????? ??????? 
?? ?????? ??????. ? ??????????? ???????????? ??????????? ???????? 
?? ???????? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ??? ???????? ????????-
?????? ?????????? ???? ?? ??????? ?????? ?? ??????????? ???????????. 
? ????????? ?? ?? ???? ???????? ?????? ?? ?????? ????? ?? ?? ??????? 
?????? ? ???????? ????????? ? ?????????? ????????, 
?????????????? ?????? ???????? ??? ?????????? ???????????? 
????????? ?? ????????? ???????, ??????? ???????????-???????????? 
???????? ???? ?? ??????????? ? ???????????? ???????????.“ 
??????? ??????? ??????? ? ???????? ? ???????? ?????? ? 
???????????-????????????? ???????? (???????? ??????? ????????? 
??????, ??. 36/2018) ?????? ?? ??????????? ???????. ???????, ?? ?? 
????????? ? ????????? „?????? ?? ????????? ?????? ?????? ? ????????, 
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? ?
?
???? ?? ????????? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ????????? 
?????? ?????? ? ???????????? ????????? ?? ????????? ???????“ (???? 
20?). 
???????????, „????????? ??????????? ??????, ??? ???????? ? 
?????????????? ???????????? ?????? ? ??????? ??????? ???? ? ????? 
?????, ?????????? ? ???? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ?????? ??????????? 
?????? ????????? ??????, ???????? ???????? ? ???????? ???????????? 
???????????. ??? ???? ???? ?? ?? ???????? ???? ?? ????????? ?????? 
?????????? ????, ???? ?? ???????? ? ????????? ??????? ? 
???????????????? ????????, ?? ??????? ???? ???????? ???????? 
????????. ???????? ?? ?????? ??? ?? ??????? ??????? ?????? ?? 
??????????? ?? ????????? ?????? ??????, ??????? ??????????? ?? 
???????? ???? ? ????????. ??????????? ??????????? ?? ???? 
??????????? ? ???????????? ???????? ???? ?? ???????? ? ????????, 
??? ? ?????? ???????? ? ???? ???? ?? ??????????? ?????????, ????? 
????????? ????????? ?? ????? ???? ?? ?????????, ?? ?????? ???? ?? ?? 
??? ? ???? ? ?? ?????? ??????, ??? ? ??????????? ???????? ?? ?????? 
?????? ??? ?? ?????????, ??????????, ?????? ? ???? ???????? ???? ?? ???? 
?? ?????? ??????. ?????????? ?????? ?? ????????????, ?????? ? ????? ? 
?????? ?? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ???????? ? ??????? ????? ?? 
??????? ??????? ???????? ? ????????. ??????? ?? ???? ? ????? ?? ???? ?? 
??????????“ (??. 20? ??????). 
?????, ???????? ???? ????????? ??????? ???? ?? ????????? ?? 
???????????-???????????? ???????? ??????????? ?????????: 
? ????????? ?? ?????? ? ????? ????? ? ??? (??. 20 ? 20? ?????? ? 
???????????-????????????? ????????); 
? ???? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ??????? ?????? ???????? (??. 
54 ?????? ? ???????? ????????); 
? ??????????? ? ???? ???? ???????? ??????? ? ??????? ? ????-
???? ???????? ? ???????? ?????????????? ?????????? ?? 
????????? ????????????? ?????????, ?????????, ????????? ? 
?????? ??????? ?????? ????????? ???? (??. 26 ?????? ? 
???????????? ? ??????????? ???????? ?????? ? ????????? 
????????????? ?????????, ????????? ? ?????????); 
? ???? ?? ????????? ????????? ??????? ? ????????? ????????? 
??????? ? ????????, ???????????? ? ? ???????? ??????? 
??????????, ? ?????????? ?????????, ??????? ?????? ? 
?????????????? ?? ??????? ?? ??????? (??. 81, ??. 7 ?????? ? 
???????); 
? ???? ?????? ?? ???????? ?????? ? ??????? ? ?????? ????????? 
???? ?? ???????????? ? ????????????, ??? ? ???? ?????? ?? 
???????? ?????? ? ??????? ? ?????????, ?????????????? ? ? 
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? ?
?
????????? ????????? ???? ?? ????? ?????????, ? ? ???????? ?? 
???????? ??????????????? (??. 231, ??. 3 ?????? ? ????????? 
??????????, ???????? ??????? ????????? ??????, ??. 73/2010, 
57/2011, 93/2012, 45/2015 ? 66/2015 ? ??. ?????); 
? ???? ???? ?? ????????? ???????? ?????? ??????? ??????? ?? 
???? ????????, ???????, ?????? ? ???????? ???????? ?????? ?? 
?????, ????, ??????? ?????????? ??????/???????? ?????? ??? 
????? ? ?????? ???? ????????? ?????? (??. 14 ?????? ? ?????? ? 
????? ???? ????????? ??????, ???????? ??????? ????????? 
??????, ??. 95/2013), ??????? ??? ????? ? ?????? ????????? ? 
????? ?????? (??. 8 ?????? ? ?????? ? ????? ????????? ? ????? 
??????, ???????? ??????? ????????? ??????, ??. 107/2014), ??? 
? ???? ???? ?? ??????? ? ????? ????? ??? ?? ? ?????? ?????? 
??? ??????????? ????????? ? ????? ?????? (??. 31-32 ?????? ? 
?????????? ? ??????? ????????? ? ????? ??????, ???????? 
??????? ????????? ??????, ??. 36/2018); 
? ???? ???? ????????? ????? ?????, ???? ?? ?????????? ??? ???? ?? 
??????????? ?? ????? ????? ? ??????? ?????? ?? ????? 
????????????????? ??????? (??. 7, ??. 1, ??. 4 ?????? ? 
?????????? ??????? ??????????? ??????? ????????? ???? ? 
????????, ???????? ??????? ????????? ??????, ??. 72/2010); 
? ????????? ?? ????????? ??????, ????????? ???????? ??????? ? 
?????????? ???? ?? ??????? ?? ??? ? ??????? ??????? ?? 
?????????? ????? ??????? ?? ???????? ???? ????????????? 
????????? ? ?????? ???????, ??? ? ????????? ?? ??????????? 
????, ?????????? ??????, ??????????? ??????????? ???? ? 
?????????? ??????????? ?????? ? ???????? ?? ???????? ???? 
????????????? ????????? ? ?????? ??????? (??. 12 ?????? ? 
???????? ????? ??????? ?? ???????? ???? ????????????? 
?????????, ???????? ??????? ????????? ??????, ??. 72/2009 ? 
101/2010); 
? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ?????? ? 
????????? ?????? ?? ??????? ??????? ???????, ?????? ??????? 
??? ??????????? ????????? ?????? (??. 11 ?????? ? ?????????, 
???????? ??????? ????????? ??????, ??. 97/2008). 
?????, ???????????-???????????? ???????? ???????? ?????-
??????? ??????????? ???? ???????? ?? ?????? ???. ???????? ??????, ? 
?????? ?? ?? ?????? ??????? ????????? ?? ?????????? ??? ????. 
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? ?
?
??????????? ??????????? ???? ? ?????? 
???????????????? ???????? 
 
??????? ? ????????????????? ???????? ? ????????????????? 
???????? (???????? ??????? ????????? ??????, ??. 88/2009, 55/2012 – 
?????? ?? ? 17/2013) ?????????? ?? ??????????? ??????????? 
(?????????? ??????????), ??? ????? ?? ??????? ???????????????? 
????????. ????? ?? ?? ??????? ???????????? ??????????? ????, ??? ? ?? 
???????? ???????????? ??????????? ?????? ???? ?? ?? ?????????? ??? 
?? ?????? ?????????? ? ??? ? ? ???, ? ???? ????? ??????? ?????? 
???????? (??. 6, ??. 1, ?. 3). ???? ???????? ??????????? ????????? 
????????? ???????? ????????? ? ???????????? ???????, ??????? 
????????? ?? ?????? ?? ?????? ? ?????? ??????. ?? ???? ? ????? 
?????? ??????, ???? ?? ?? ???????? ?? ??????????? ? ????????????????? 
??????? ???????????? ??????? ? ?????? ??????, ? ?? ???????? ?????-
???????, ?????????????????? ? ??????? ??????? ? ???????? ???? ?? ???-
????? ?? ??????? ??????. ??? ??????? ?? ?????????? ??????? ? 
???????????? ?????????, ? ???????? ?? ? ??????? ?? ???????????-
????????????? ????????? ? ????????? (??. 6, ??. 3, ?. 7). ???? ?? ?? 
????? ?? ??????? ???????? ????????? ???????, ???????????????? 
???????? ???? ?? ??????? ?? ???????????? ?????? ?? ??????? ????????? 
?????? ? ??????? ???? (??. 25, ??. 1, ?.10). 
??????, ????????? ???????? ???????????????? ????????, 
??????? ???????????????? ???????? ?????????? ????????? ??????-
????? ???????? ??????? ? ?????????? ????????? ????????? ?????? 
??????????. ?? ??? ??????, ? ?? ?????? ????????? ???? ????????, 
?????????? ??? ???????? ???????? ?? ?? ?? ???????? ???????????? 
???????.... ?? ?? ??????????? ????????? ? ?? ???? ??????? ?????? 
??????????? (??. 57, ??. 1 ? 4). 
???????????, ???????????????? ???????? ?? ????????? ?? ???? 
???????, ??????? ? ??????? ??????????? ???????. ? ??? ? ????, 
???????? ?????????: 
? ????????? ?? ?????? ?? ??? ? ???????????? ??????? ? ? ?????? 
??????; 
? ????????? ? ???????????? ? ?????????? ?????? ?????? ???? ?? 
??????? ?? ????????? ? ??????????? ? ???????????? ???????? 
? ????? ??????????? ? ?????; 
? ??????? – ??????? ???? ?? ??????????? ? ??????? ???????? ??????; 
? ????????? ?? ???????? ???????; 
? ????????? ?? ??????? ???????; 
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? ?
?
? ????????? ? ???????????? ? ?????????? ?????? ?????? ???? ?? 
????????? ?? ???, ????????? ? ??????????? ? ????????????; 
? ?????????? ?????? ?????? ? ????????? ? ???????????? ???? ?? 
??????? ? ??????????????? ????????? ??? ???? ?? ???????? ?? 
??????? ??????????? ??????? ? ?????? ?? ????????? ????????? 
????????? ??????; 
? ???? ???? ???????? ??????? ????????? ??????? ? ???????????? 
???????; 
? ???? ???? ?????????? ????? ? ???? ? ?????? ?????????; 
? ???? ???? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????? ???????? ? 
???????????? ??????? ? ?????? ??????; 
? ????????? ?? ?????? ? ???????????? ???????? ? ????? 
??????????? ? ?????; 
? ????? ???? ? ?????? ?? ??????? (??. 2, ??. 1 ?????????? ? 
???????????? ????????? ???? ???? ?????? ???????????????? 
????????, ???????? ????? ????, ??. 25/2015). 
???? ????????? ??????, ???????????????? ???????? ????????? ? 
???? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ??????? ?????? ???????? (??. 2, ??. 2 
?????????? ? ???????????? ????????? ???? ???? ?????? 
???????????????? ???????? ? ??. 54 ?????? ? ???????? ????????). 
????? ??????????? ??????? ?? ??????? ???????????? ?????? ??? 
???? ?? ???? ?? ?????? ??????????? ???????, ?? ?????? ????? ?????? ? 
???????? ?? ??????????? ???????. ??????????? ????? ??????? ???? 
??????? ??????? ????????? ?????????? ??????????? ?????? ????????, 
??????? ???? ?? ?????? ???? ?? ???? ?? ?????? ??????????? ??????? 
??????? ????? ???????? ? ????????? ???? ?????? ? ????? ?????? 
??????????? ? ??????????. ??????? ??????????? ?? ?????? ?? 
????????, ? ??????????? ??????? ?? ?????? ??????????? ? ???????? 
????????, ?????????? ?? ????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ? ?? ?????? 
???? ?? ?? ????? ? ???????? ? ???????? ???????? ?? ???????????-
????????????? ????????? ? ????????? (???? 3-5 ?????????? ? 
???????????? ????????? ???? ???? ?????? ???????????????? ????????). 
???????????????? ???????? ???? ???????, ??????? ? ??????? 
??????????? ???????: 
? ??????? ??????????? ??????? ?? ??????? ?? ???? ???? ?? ?????? ? 
???????????? ???, ???, ???, ??, ??, ????? ????????, 
??????????? ? ?????? ???????? ??????. ?????? ?? ??: ????????? 
? ?? ? ? ?? ???? ?? ??????? ?? ????????? ?? ????? 
?????????????? ??????????? ? ?????????? ??????? ? ? 
??????????????? ????????? ??? ???? ?? ???????? ?? ??????? 
??????????? ???????; ????????? ???? ?????? ?????? ? ??????; ?? 
????????????? ?????????? ?? ???? ?? ????????? ?? ????????? 
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? ?
?
????????? ???????? ??? ?? ????????? ?? ??? ?? ???????????? 
???????????????? ???????????; ?? ????????????? ??????? ?? 
?????? ?? ??????? ??????; ?? ??????? ???? ?? ??????? ? ??????? 
???????? ??; ?? ???? ???? ?? ? ???????? ??????? ? ?? ????? ???? 
???? ?? ?????????? ?? ?????? ??????? ????????; 
? ??????? ??????????? ??????? ??????????? ??????? ??????? ?? 
???? ? ?? ???? ???? ?? ???????? ? „??????? ?“ ???????? 
(?????? ?????: ???????, ???????? ? ?????????? ??????? ? 
??????? ???????? ? ????? ????? ???? ???? ? ????? 
???????????). ?????? ?? ??: ????????? ?? ?????? ? ???????? 
?????????????? ??????? ? ?? ???????? ????? ????????? 
???????; ????????? ?? ?????? ? ????? ????? ? ?? ? ?? ?????? ? 
??; ????????? ???? ?? ???????? ?? ?????? ??????? ? 
????/??????????-?????????? ????????? ???? ????????????? 
??????? ?????? ????????, ?????? ????????? ??? ???????, 
??????? ? ??????? ? ????????? ?? ??????? ?? ???????; ????????? 
?? ?????? ? ???????????? ????????, ? ?????????? ????????, ? 
???????????????? ???????? ? ????? ??????????? ? ?? ????? ???? 
???? ?? ?????????? ?? ?????? ??????? ????????; 
? ??????? ??????????? ??????? ??????????? ??????? ??????????? 
??????? ?? ???? ? ??????? ???????? ?? „??????? ?“ ???????? 
(????????? ?????? ? ??????? ????? ??????? ???????? ? ?????? 
????? ???? ???? ? ????? ??????????? ? ??????? ?????? ? 
????????? ??????). ?????? ?? ??: ????????? ?? ?????? ? ?????, 
????? ????????, ???????????-????????? ???????? ????????????, 
???????????????? ???????? ? ???????????????? ????????; ???? 
?? ??? ? ??????????????? ????????? ? ????????? ??????? ??-
????; ?????????????? ????????????? ??????? ? ?????; ???? 
???? ?? ???????? ?? ????????? ??????????? ??????? ???? ? ????-
????; ????????? ???? ?? ????????? ?? ????????? ? ????????????, 
?? ?????????? ?????????, ?????????????? ??????????? ? 
??????? ????????? ??????????? ? ???????; ????????? ?? ????? 
???????????? ? ???????????? ? ??? ???????????? 
??????????????; ???? ?? ????????? ????????? ??????? ? 
????????? ????????? ??????? ? ?? ????? ???? ???? ?? ?????????? 
?? ?????? ??????? ???????? (??. 6-9 ?????????? ? ???????????? 
????????? ???? ???? ?????? ???????????????? ????????). 
?????? ?? ???????? ??????????? ??????? ????????? ???????? 
???????????????? ???????? ??????? ???????? ??????????? 
???????????? ??????? ??? ????????? ????????? ?????? ??????. ?? 
?????? ?? ???????? ? ??????? ?? ??????? ??????????? ???????, 
???????????? ??????? („??????? ?“ ??? „??????? ?“) ? ?????????? ?? 
? ?
?
?????????? ? ?????? ????????. ?????????? ?? ?????????? ? ?????? 
???????? ????????? ??? ???? ???? ?? ???????? ? ????????. ???????? 
????????? ????????? ???????, ???????????????? ???????? ???? 
??????? ???????????? ?????? ??? ???? ?? ???? ?? ?????? ??????????? 
???????, ? ?? ?????? ??????????? ????????. ???????? ??????? 
???????????? ?????? ???? ???????: „??????? ??????????? ?????“ ??? 
„?? ??????? ??????????? ?????“. ? ??????????? ??????????? ??????? 
?????????? ?? ???????? ??????????? ???????????? ??????? ??? 
????????? ????????? ?????? ?????? . ??? ?????????? ???????? ?? 
???????? ????????: „?????????“ (??. 10, 15, 24 ? 27 ?????????? ? 
???????????? ????????? ???? ???? ?????? ???????????????? ????????). 
 
???????? 
 
???????? ?? ?? ?? ???????????? ???????????? ???? ?????? ? 
??????????, ? ???? ? ? ??????? ? ????? ???????. ?? ?????? ??????? ?? 
?????? ???? ???? ???????????, ??????? ?? ???? ???? ?? „?????????? ? 
????????????????“ ?????? ?? ????? ???????? ??? ?? ?????? ????????? 
????? ????? ????????? ?????? ?????? ???????????. ?? ?? ?? ?? ????????, 
????? ????????? ?????? ????????? ??????? ???????? ? ????????. 
???????????????? ???? ????? ?????????????????? ?? ??????? ? 
??????? ???????? ? ???????? ? ??????? ? ???????????? ? ?????? 
???????? ? ??????? ?????????? ???????. ?? ??, ???????? ?????? ? 
???????????? ??????? ????????? ????????? ???????????? ???????????. 
????, ?????????? ???? ???? ???? ?? ????????? ??????????? 
???????????, ???? ?? ????????? ???? ????? ????? ??? ???? ?? ???? 
????? ????? ????????? ???? ???? ?? ?? ??????, ???????? ?? ????????? ? 
??????? ??????? ?????, ??? ? ?????? ??????????? ???????? ? ?????? ?? 
????????? ?????? ?????? ???????????. ???? ????, ??????????? ?? ???? 
?????? ???? ?? ???? ?????? ? ???????? (????? ?? ????????? ?? ???? 
??????? ???????????) ? ??? ??????? ?????? ???????? ? ?????? ???? ?? 
???????? ?? ??????????? ?????????? ?????. ???????? ?? ????????? ???? 
?? ???????? ? ?????????? ???????? (???., ????? ? ???????????? ? 
??????????? ???????? ?????? ? ????????? ????????????? ?????????, 
????????? ? ?????????), ??? ?? ??????????? ???????? ? ????????? 
?????? ? ??????? ???????? ? ???????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ????-
???? ??? ????????? ????. 
???????????, ????????? ??????? ???????????? ??????????? ? 
????????? ?????? ?? ?????? ??????????? ?????????, ???? ?? ? ????? 
??????????? ? ? ????????? ????????? ????????? (???., ????? ? ????????, 
????? ? ???????????? ? ?????? ???????? ? ??????? ?????????? 
???????, ????? ? ???????? ????????, ????????? ? ???????????? 
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? ?
?
?????????? ? ?????? ????????. ?????????? ?? ?????????? ? ?????? 
???????? ????????? ??? ???? ???? ?? ???????? ? ????????. ???????? 
????????? ????????? ???????, ???????????????? ???????? ???? 
??????? ???????????? ?????? ??? ???? ?? ???? ?? ?????? ??????????? 
???????, ? ?? ?????? ??????????? ????????. ???????? ??????? 
???????????? ?????? ???? ???????: „??????? ??????????? ?????“ ??? 
„?? ??????? ??????????? ?????“. ? ??????????? ??????????? ??????? 
?????????? ?? ???????? ??????????? ???????????? ??????? ??? 
????????? ????????? ?????? ?????? . ??? ?????????? ???????? ?? 
???????? ????????: „?????????“ (??. 10, 15, 24 ? 27 ?????????? ? 
???????????? ????????? ???? ???? ?????? ???????????????? ????????). 
 
???????? 
 
???????? ?? ?? ?? ???????????? ???????????? ???? ?????? ? 
??????????, ? ???? ? ? ??????? ? ????? ???????. ?? ?????? ??????? ?? 
?????? ???? ???? ???????????, ??????? ?? ???? ???? ?? „?????????? ? 
????????????????“ ?????? ?? ????? ???????? ??? ?? ?????? ????????? 
????? ????? ????????? ?????? ?????? ???????????. ?? ?? ?? ?? ????????, 
????? ????????? ?????? ????????? ??????? ???????? ? ????????. 
???????????????? ???? ????? ?????????????????? ?? ??????? ? 
??????? ???????? ? ???????? ? ??????? ? ???????????? ? ?????? 
???????? ? ??????? ?????????? ???????. ?? ??, ???????? ?????? ? 
???????????? ??????? ????????? ????????? ???????????? ???????????. 
????, ?????????? ???? ???? ???? ?? ????????? ??????????? 
???????????, ???? ?? ????????? ???? ????? ????? ??? ???? ?? ???? 
????? ????? ????????? ???? ???? ?? ?? ??????, ???????? ?? ????????? ? 
??????? ??????? ?????, ??? ? ?????? ??????????? ???????? ? ?????? ?? 
????????? ?????? ?????? ???????????. ???? ????, ??????????? ?? ???? 
?????? ???? ?? ???? ?????? ? ???????? (????? ?? ????????? ?? ???? 
??????? ???????????) ? ??? ??????? ?????? ???????? ? ?????? ???? ?? 
???????? ?? ??????????? ?????????? ?????. ???????? ?? ????????? ???? 
?? ???????? ? ?????????? ???????? (???., ????? ? ???????????? ? 
??????????? ???????? ?????? ? ????????? ????????????? ?????????, 
????????? ? ?????????), ??? ?? ??????????? ???????? ? ????????? 
?????? ? ??????? ???????? ? ???????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ????-
???? ??? ????????? ????. 
???????????, ????????? ??????? ???????????? ??????????? ? 
????????? ?????? ?? ?????? ??????????? ?????????, ???? ?? ? ????? 
??????????? ? ? ????????? ????????? ????????? (???., ????? ? ????????, 
????? ? ???????????? ? ?????? ???????? ? ??????? ?????????? 
???????, ????? ? ???????? ????????, ????????? ? ???????????? 
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? ?
?
????????? ???? ???? ?????? ???????????????? ????????), ? ????? 
??????? (???., ????? ? ???????????? ? ??????????? ???????? ?????? ? 
????????? ????????????? ?????????, ????????? ? ?????????), ? ? ????? 
???? ???????????? (???., ????? ? ???????? ????? ??????? ?? ???????? 
???? ????????????? ?????????, ????? ? ????????? ??????????, ????? ? 
?????? ? ????? ???? ????????? ??????, ????? ? ?????? ? ????? 
????????? ? ????? ??????). ?????? ?????? ???????????? ??????? 
??????? ?? ????????? ??????????? ????????? ???????????? 
??????????? ???? ???????? ????????? ?????? ???????????. 
?????? ?????????? ????????? ?? ?? ????? ????????? ??????-
??? ???????????? ????????? ??????? ???? ?? ???? ???????? ????????? 
???????????? ???????????. ???? ?? ?? ?????????? ??????, ?????, 
?????? ??????????, ?????? ? ????????? ???????????? ???????????, ??? 
? ?????? ??????? ? ???????? ???????? ??? ??????????? ???????????? 
???????????, ??? ? ????????? ???????????? ???? ?? ????? ?????? ??? 
?????? ?????? ???????, ??? ?????? ?? ?? ???? ?????? ? ? ???? ????? 
???????? ??????????? ???????????. ?? ???????? ?????? ?????? ?? 
?????????? ?????? ??????????? ???????? ?? ???????? ??????? ???? 
?????? ???????? ? ?????? ? ???????? ? ? ?????? ? ???????????? ? 
?????? ???????? ? ??????? ?????????? ???????. 
 
?????????? 
 
1. ??????????, ?., (2015). ??????????? ??????????? ???? ? 
????????????? ?????? ? ??????? ????? ??????. ?????, 
??????????, ????????, (20) 2:195?209. 
2. ??????? ??????????? ??????? ?? ??????? ????, ??????????? 
?????? ?? ?????????? ?????????? ? ??????? ???-
??? ????????, http://www.nsa.gov.rs/doc/obrasci/Obrazac%20bezbe
dnosnog%20upitnika%20za%20fizicka%20lica.pdf, ???????? 24. 3. 
2018. 
3. ??????? ??????????? ??????? ?? ??????? ????, ??????????? 
?????? ?? ?????????? ?????????? ? ??????? ?????? ????????, 
http://www.nsa.gov.rs/doc/obrasci/Obrazac%20bezbednosnog%20up
itnika%20za%20fizicka%20lica.pdf, ???????? 24. 3. 2018. 
4. ????????? ? ???????????? ????????? ???? ???? ?????? 
???????????????? ????????, (2015). ???????? ????? ????, ??. 
25/2015. 
5. ????????? ? ?????? ???????????? ??????? ???? ???????? 
???????????????? ????????, (2012). ???????? ????? ????, ??. 
18/2010, 23/2012. 
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? ?
?
????????? ???? ???? ?????? ???????????????? ????????), ? ????? 
??????? (???., ????? ? ???????????? ? ??????????? ???????? ?????? ? 
????????? ????????????? ?????????, ????????? ? ?????????), ? ? ????? 
???? ???????????? (???., ????? ? ???????? ????? ??????? ?? ???????? 
???? ????????????? ?????????, ????? ? ????????? ??????????, ????? ? 
?????? ? ????? ???? ????????? ??????, ????? ? ?????? ? ????? 
????????? ? ????? ??????). ?????? ?????? ???????????? ??????? 
??????? ?? ????????? ??????????? ????????? ???????????? 
??????????? ???? ???????? ????????? ?????? ???????????. 
?????? ?????????? ????????? ?? ?? ????? ????????? ??????-
??? ???????????? ????????? ??????? ???? ?? ???? ???????? ????????? 
???????????? ???????????. ???? ?? ?? ?????????? ??????, ?????, 
?????? ??????????, ?????? ? ????????? ???????????? ???????????, ??? 
? ?????? ??????? ? ???????? ???????? ??? ??????????? ???????????? 
???????????, ??? ? ????????? ???????????? ???? ?? ????? ?????? ??? 
?????? ?????? ???????, ??? ?????? ?? ?? ???? ?????? ? ? ???? ????? 
???????? ??????????? ???????????. ?? ???????? ?????? ?????? ?? 
?????????? ?????? ??????????? ???????? ?? ???????? ??????? ???? 
?????? ???????? ? ?????? ? ???????? ? ? ?????? ? ???????????? ? 
?????? ???????? ? ??????? ?????????? ???????. 
 
?????????? 
 
1. ??????????, ?., (2015). ??????????? ??????????? ???? ? 
????????????? ?????? ? ??????? ????? ??????. ?????, 
??????????, ????????, (20) 2:195?209. 
2. ??????? ??????????? ??????? ?? ??????? ????, ??????????? 
?????? ?? ?????????? ?????????? ? ??????? ???-
??? ????????, http://www.nsa.gov.rs/doc/obrasci/Obrazac%20bezbe
dnosnog%20upitnika%20za%20fizicka%20lica.pdf, ???????? 24. 3. 
2018. 
3. ??????? ??????????? ??????? ?? ??????? ????, ??????????? 
?????? ?? ?????????? ?????????? ? ??????? ?????? ????????, 
http://www.nsa.gov.rs/doc/obrasci/Obrazac%20bezbednosnog%20up
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Security Vetting – New Standards of the National Security 
System of the Republic of Serbia  
 
Abstract: Security vetting determines existence (or non-existence) of 
security issues for giving or for denying a security license for being entitled 
to a particular right. The most frequent subject to security vetting is the 
suitability for admission to employment in a particular state body or in 
schools from which members of the security sector are recruited, to advance 
in service, to assume responsible duties in certain state bodies, to access 
classified information, facilities and persons enjoying security protection and 
to procure weapons. However, in totalitarian regimes, this security measure 
may be abused in order to achieve the objectives of the regime in power. That 
is when intelligence agencies are abused to inflict unreasonable burdens on 
the life and liberty of citizens, who are most often subjected to terror and 
torture as a result of this. In order to prevent potential abuse, the Republic of 
Serbia, as a relatively young democracy, has developed a normative 
framework for professional and ethically correct security vetting. The latest 
standards for security vetting have been incorporated into the law, by-laws 
and regulations covering the areas of internal affairs, defense and 
intelligence and security services. 
Key words: security vetting, national legislation, national security 
system of the Republic of Serbia, police, security intelligence agencies. 
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